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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dashboard merupakan tampilan panel yang dibuat dengan software komputer dengan 
tujuan menampilkan sebuah informasi yang mudah dibaca dan dipahami. System dashboard 
adalah alat untuk menyajikan kebutuhan informasi. Dashboard adalah alat bantu kontrol untuk 
mengidentifikasikan jalannya proses bisnis, bisa berupa indikator-indikator tertentu seperti 
penggunaan warna tertentu yaitu merah,hijau atau kuning yang melambangkan suatu kondisi 
suatu proyek [1]. Dashboard pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kinerja dari 
tujuh standar akreditasi [2]. Dashboard adalah sebuah alat yang digunakan untuk 
mengevaluasi sebuah proses yang sedang berjalan,monitoring  kinerja, dan memprediksi 
kondisi di masa yang akan datang  [3].  
Akreditasi adalah bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan 
tinggi atau program studi yang dilaksanakan oleh organisasi atau badan di luar perguruan 
tinggi [4]. Akreditasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manjemen pendidikan. 
Aktivitas dan prosesnya mengarah ke evaluasi internal dan eksternal agar mendapat sertifikasi 
yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu . Proses akreditasi harus diikuti oeh semua elemen 
dalam universitas. Agar akreditasi yang didapatkan nantinya bisa menjadi lebih baik.Tujuan 
dan manfaat dari akreditasi adalah : 
• Menjamin  program studi yang terakreditasi  telah memenuhi standar mutu yang 
ditentukan oleh BAN-PT. 
• Memberi motivasi kepada program studi / perguruan tinggi supaya melakukan perbaikan 
dan mempertahankan mutu yang tinggi, 
• Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai transfer kredit,usulan bantuan dan alokasi dana 
dan mendapat pengakuan dari instansi yang berkepentingan.   
Standar tenaga kependidikan atau sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan 
oleh perguruan tinggi secara terus-menerus dari waktu ke waktu sehinggga SDM bisa 
berkembang secara berkelanjutan. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi sebuah 
akreditasi perguruan tinggi. Bagaimana sebuah perguruan tinggi memperlakukan dan 
memberikan layanan kepada sumber daya manusia .yang meliputi dosen dan tenaga 
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kependidikan yang mencangkup pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi yang 
bertanggung jawab atas pencapaian mutu keseluruhan program tri darma perguruan 
tinggi.perguruan tinggi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu 
dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi dan 
melaksanakan misinya.  
Key Performance Indicator adalah kumpulan dari beberapa metric finansial maupun 
non finansial yang digunakan untuk menentukan dan mengukur kemajuan sebuah sasaran 
organisasi, KPI digunakan pada Business intelligence untuk mengukur keadaaan kini sebuah 
bisnis dan menentukan apa yang harus dilakukan kedepannya [5]. KPI sangat penting dalam 
sebuah organisasi karena KPI sendiri mengukur sebuah aktivitas yang sulit dicapai. KPI harus 
memberikan hasil yang baik , hasil yang bukan hanya dengan melakukan banyak pengukuran 
tapi yang utama adalah mendukung tujuan sebuah organisasi. Key Performance Indicator  atau 
indicator kinerja kunci harus : 
• Indicator Key Performance Indicator harus bersifat terukur / bisa dihitung. 
• Indicator Key Performance Indicator harus merujuk pada hasil kerja kita. 
• Ukuran keberhasilan menunjukkan indicator kinerja yang jelas,spesifik dan terukur 
(measurable) [6]. 
Dari penjelasan diatas maka penelitian ini akan membuat system dashboard untuk 
memonitoring proses akreditasi di Universitas Muhammadiyah Malang berbasis key 
performance indicator. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 
berikut: 
a) Bagaimana melakukan analisa kebutuhan pada pembuatan sistem dashboard 
akreditasi institusi perguruan tinggi standar 4 ? 
b) Bagaimana mendesain system dashboard akreditasi institusi perguruan tinggi ?  
c) Bagaimana pengujian dilakukan dalam penelitian ?   
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian  ini adalah membangun sistem dashboard akreditasi institusi 
perguruan tinggi yang mampu memudahkan proses akreditasi di Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
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1.4 Cakupan Masalah 
a. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem dashboard ini adalah incremental. 
b. Data sumber daya manusia yang digunakan bersumber dari Badan Pengelola 
Akreditasi Universitas Muhammadiyah Malang. 
c. Sistem yang yang dibuat hanya berfokus kepada sistem dashboard. 
 
 1.5 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan pada pembuatan system dashboard akreditasi institusi 
perguruan tinggi standar 4 berbasis key performance indicator adalah  menggunakan 
Incremental: 
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Gambar 1. 1 Alur Metode Penelitian 
1.5.1    Penggalian Kebutuhan 
Penggalian kebutuhan yang dilakukan yaitu mengumpulkan data yang didapatkan 
dari pihak Badan Pengelola Akreditasi Universitas Muhammadiyah Malang. Mencari 
beberapa sumber refrensi yang digunakan dalam penelitian ini.Yaitu yang berkaitan 
dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan juga dari borang akreditasi yang ada di Buku 
II Standar dan dari berbagai jurnal lainnya. . 
 1.5.2 Analysis dan Desain  
Proses desain dashboard dimulai dengan penyusunan key performance indicator. 
Selain itu pembuatan desain mockup akan dibuat,tujuannya agar lebih jelas  bagaimana 
antarmuka dan peletakkan komponen-komponen  dashboard yang akan dibuat [7]. 
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Dashboard yang dibuat memiliki fungsi menampilkan kondisi pencapaian indicator tiap 
fakultas dan program studi. 
1.5.3  Implementasi 
Sistem dashboard dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, database 
MySQL dan Framework CI. 
1.5.4 Pengujian 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan black box testing. Pengujian ini 
dilakukan untuk menilai apakah system dashboard yang dibuat dapat menyelesaikan 
permasalahan yang muncul selama ini. 
1.5.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat pembagian sistematika penulisannya 
sebagai berikut: 
BAB I     PENDAHULUAN  
Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan. Bab 
ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian yang 
digunakan dalam sisematia penulisan. 
BAB II.    LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan djelaskan  teori-teori yang digunakan dalam penulisan pada 
penelitian yang digunakan. Teori-teori yang digunakan diantaranya panduan borang 
akreditasi dari BAN-PT, dashboard, key performance indicator, tools pendukung knowage 
dan incremental. 
BAB III.   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa dan perancangan sistem yang 
dilakukan pada perancangan dan pembangunan system dashboard akreditasi institusi 
perguruan tinggi standar 4 berbasis KPI.  
BAB IV.  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 
dibuat pada bab III dan mencakup proses pengujian sistem. Implementasi system dari hasil 
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perancangan dengan membangun system dashboard  untuk monitoring persiapan 
akreditasi. 
BAB V.   PENUTUP  
Pada bab ini berisi kesimpulan dari sistem yang telah dirancang dan dibangun serta 
saran guna pengembangan lebih lanjut pada sistem. 
 
